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Abstract
In this paper, we present a model of the combinatorial problem that we call The Article Evaluators As-
signment in an Academic Event. We present two different models for it. We implement these models in a
Concurrent Constraint Programming called MOzArt. The distribution strategies used for each model are
equivalent; then the results are model dependent. Finally the analysis of models is based on the experimental
results, and it concludes that with both models competitive results are obtained, as much in time like in
quality, when approaching problems of small and medium size. Nevertheless, when dealing with problems
great dimensions one of the models surpass clearly to the other, as much in quality of the solution like in
efficiency, because its space search is smaller.
Keywords: Constraint Programming, Constraint Satisfaction Problems, Combinatorial Optimization Prob-
lems.
Resumen
En este art´ıculo, se presenta el modelaje de un problema combinatorio, El Problema de la Asignacio´n de
Evaluadores para los Art´ıculos Presentados a un Evento Acade´mico. El modelaje se realiza de dos formas
diferentes; posteriormente se utilizan estos modelos para realizar dos implementaciones en un lenguaje que
incorpora el paradigma de programacio´n por restricciones (MOzArt). La estrategia de distribucio´n usada es
la misma en ambos modelos, con el f´ın de que los resultados obtenidos sean dependientes del modelo. Por
u´ltimo se realiza un ana´lisis de los dos modelos con base en los resultados experimentales, y se concluye
que con ambos modelos se obtienen resultados competitivos, en terminos de tiempo y calidad, al abordar
problemas de taman˜o pequen˜o y mediano. Sin embargo, al tratar problemas de grandes dimensiones uno de
los modelos supera claramente al otro, tanto en calidad de la solucio´n como en eficiencia, debido a que su
espacio de bu´squeda es ma´s pequen˜o.
Palabras claves: Programacio´n por Restricciones, Problemas de Satisfaccio´n con Restricciones, Opti-
mizacio´n de Problemas Combinatorios.
1. INTRODUCCIO´N
Muchos problemas de la vida real pueden ser modelados como problemas de satisfaccio´n de restric-
ciones (CSPs1) [5]. Para cada problema se pueden desarrollar diferentes modelos; cada uno tiene su propia
representacio´n, su propia estrategia de solucio´n y su manera particular de representar las restricciones. El
Problema de la Asignacio´n de Evaluadores para los Art´ıculos Presentados a un Evento Acade´mico, el cual
clasifica precisamente en esta categor´ıa, es el objeto de estudio de este art´ıculo.
Un evento o congreso acade´mico se centra en una serie de conferencias, en las cuales se exponen dife-
rentes trabajos o art´ıculos de investigacio´n, los cuales son previamente referenciados y seleccionados por un
Comite´ de Programa. Estos art´ıculos pueden ser de diferentes a´reas de investigacio´n pero relacionadas con el
tema central del congreso. Cada representante en el comite´ de programa, a su vez, tiene un grupo de trabajo
que le colabora en el proceso de evaluacio´n de esos art´ıculos.
1del Ingle´s Constraints Satisfaction Problems
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